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Kassa v&ros parketk^szitese
a XV. szazad kezdeten.
Adalek Magyarorszdg ipartortenetehez.
Kassa varos r^gi es gazdag leveltaraban a magyar tor- 
tenelem okmanyi apparatusanak egyik jeles tarb&zat birja. 
Ennek segitsegdvel szerencses vagyok ma a tisztelt Akad&nia 
elott multunknak egy olyan jelensegdt szonyegre hozni, mely 
nem kevesbbd a magyarorsz^gi ipar, mint Kassa localis tor- 
tenetenek szempontjabol egyardnt erdekes; t. i. Kassa varos 
parketkeszUeset a XV. szazad kezdeten. Megjegyzem, bogy 
a X IV . es X V . szazadokban bazank varosainak ipariizdse 
Europa akkori iparanak szinvonalan alit, s bogy nevszerint 
Kassanak is a hazai ipar azon idei tokdletesebb fejlettsegeben 
elokelfi resze volt. Ezt bizonyitjak az itt hasznalt okmanyok 
is. Ez alkalommal egyszersmind kotelezve erzem magamat, 
a varosi tanacs es kozsdg liberalitasat balaval felemliteni, 
melylyel baromszor, t. i. 1853. 1866. es 1867. leveltar&t ku- 
tatasaim elott feltarta. A  mennyiben pedig mai adataimat 
oly okmanyokbol meritettem, melyek az orzesnek kiilonos 
gondossdgaban resze9ulnek : kedves kotelessegem, azon fer- 
fiak szivesseget is meltatni, kik nekem ezekra nezve seged- 
kezet nyujtottak. Lukachicli Ferencz varosi leveltarnok ur 
legnagyobb keszseggel mindent elkovetett, bogy munkdssd- 
gomnak mindl kedvezobb eredmenye legyen ; Tutko Jozsef 
penziigyigazgatos&gi lajstromozo ur pedig, ki maga is a bazai 
okmanyok tanulmdnyozdsdban szorgalmas es diplomatikai- 
lag iigyes buvar, s Kassa v&ros tortdnetet targyazo tobb 
munka kozt a legjobbnak szerzoje, az okmanyok masolasa-
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ban segitsegemre volt. Ezeken kiviil Rainichofszky Vineze, 
kassai polgar ds bddogos mester urnak, ki nekem a kdrddses 
okmdnyokhaszndldsaram6dot eszkozolt, ds dr. Fdsiis Gyorgy 
jogakademiai tandr urnak is, ki mint kozbenjdro nekem igen 
nevezetes szolgalatot tett, kiilonos hdlaval tartozom.
S most a dologhoz.
Mindenek elott sziiksdges, hogy —  a mennyiben par- 
ketkeszitesrdl van szd —  tisztaban legyiink az irdnt, mit kell- 
jen parket nevezete alatt erteni. Az Akademia nagy 3z6tdra 
szerint: „ Parket,“ len- ds gyapotfonalakbol vegyes szovet, 
melynek pl. szdlfonala len, keresztfonala pedig gyapot. Koz- 
vetleniil az idegen barchent vagy parchent utdn kepeztetett, 
melyet arab eredetiinek tartanak stb. Ehhez kepest tehdt a 
parket sz6 a ndmet „Barchent“ szoval azonos.
Azonban vildgos, hogy ezen ertelmezds a X V. szazad 
felfogasdnak csak reszben felel m eg; s hogy itt azt az ipar- 
viszonyok azon altalanos fejlodesehez kepest kell szorosab- 
ban meghatarozni, melyre a X IV . ds X V . szdzadokban 
Europa miiveltebb nemzeteinel taldlunk. Miutdn t. i. a XII. 
es X III. szdzadokban Europanak nyugata a keresztes hdbo- 
ruk ds az olasz tengeri varosok kereskedese dltal a kelettel 
kozvetlen erintkezesbe ju tott: a gyapotszovetek basznaldsa 
is, mely a keleten mdr elGbb kozonseges volt, s a keleti ke- 
reskedesnek egyik fontos czikket kepezte, nemcsak Europd- 
ban is elterjedt, hanem egyszersmind azon nevezetes haladas- 
hoz is vezetett, mely a lenfoualaknak a gyapolszovetekkeli 
combinatiojanak termeszetszerti kovetkezese volt. S ha mdr 
azon drdekes jelensegeket szemugyre vessziik, melyek azon 
idoben, midSn a selyemszoveteknek haszndldsa meg csak 
csekely volt, es igen sziik korokre szoritkozott, az ipar ezen 
nevezetes emelkedesenek folytan a Hanza ds Nemetalfold 
vdrosainak torteneteben bedlltak: fogalmunk lehet arrol, 
hogy a parket nevezete alatt ismeretes, len- es gyapotfona- 
lakb61 keszitett iinomabb szovfetnek is, mind technikus mind 
nemzetgazdasagi tekintetben akkor mds, ds sokkal fontosabb 
jelentosege volt, mint napjainkban.
Volt tehdt Zsigmond kiralynak is oka arra, hogy a 
•parket keszttesere Magyarorszaglan kiilonos gondoskodast
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forditott, s e gondoskodds azon, tortenelmi irodalmunkban 
meg egdszen ismeretlen, 1411. es 1430. kozti privilegiumai- 
ban es intezkedeseibon pontosult ossze, melyeket aldbb ko- 
zolni fogok. S ha Kassa varos azoknak alapjan jelentdkeny- 
nyd lett parketkeszitesdt valodi jelentSsegehez kepes akarjuk 
meltatni: legczelszerubbnek ldtszik, fejtegetdsiinket harom 
reszre osztani, s Kassdra vonatkozolag a parketnek I. akkori 
technikai kesziteset; II. azon momentumokat, melyeknel fogva 
az ottani XV. szdzadi parketkeszites tdrsadalmunk es dllam- 
letiink tortenetenek szempontjabol figyelmet erdemel; ds III. 
akkori nemzetgazdasdgi jelentbseget is roviden szemugyre 
venni.
1. Technikai szempontb<51 m egjegyzendo: 1. A  parket- 
keszitesnek tdrgya nemcsak a szoros drtelemben vett^arkeb 
hanem mas finomabb szovetek is voltak, melyek akkor mint 
gyapot- es lenszovetek becsben tartattak ; nevszerint emlitte- 
tik „Parchan“ (Mellekletek I. sz.) Bfustanum seu barhanum “ 
(Meli. III. sz.), s ugy szinten „Pokschin vnd ander leynwant“ 
(u. o. I. sz.) keszitese.
2. Az emlitett szovetek keszitesere kdtfele fonal,'gyapot 
es lenfonal hasznaltatott, u. m. „baumwolleyn“ ds „gemeym 
garen“ (Meli. I. sz.) „apetum“ ds „bumbasum“ ; melyeknek 
helyben elkeszitesdrol volt gondoskorlva, de melyeknek be- 
vitele is partfogoltatott, kivitele pedig eltiltatott.
3. A  szovet keszitdsenek rdszei voltak a fonas (Spin- 
nen), szovds (Weben, texere) ; osszeillesztds (Karten), ds kulso 
ekites (Wolslahen). Tovdbbi munka volt mdg a^fejdrites 
(Bleichen), a mangorolas (Mangeln), a festds (tinctura) stb.
4. Ezen kiilonbozo foglalkoddsokhozkepest amunkdsok- 
nak nemcsak tobb fokozatdra, hanem tobb osztdlyara is tald- 
lunk. Nevszerint:
a) A mestereknek hdrom neme volt, u. m. a Parchmei- 
ster, Mangelmeister ds Plaichmeister (M I. sz.). Senki a mes- 
terseg iizdsehez jogositvdnyt nem nyert, mint az, ki abban 
kellfileg jartas volt, ds azt sajdt szemdlydben vezette; ha pe­
dig hanyag lett, vagy mestei-segdben nem jdrt el kello becsii- 
letesseggel, ezen jogositvdnyt, de az okmdny szerint csak a 
kirdly helyesldsdvel, ismdt elvesztette. „Das nymant das
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Hantwerk treiben noch handeln moge, sunder er kun es den 
selbs mit seyner hande worken. Es wer den das, das disel- 
ben Parcbanter in irer arbeit sawmik vnd lasze weren, vnd 
das Hantwerch nich redlichen vor sich treiben wolden; so 
mucbt das en anderer handeln vnd treiben; idoch also, das 
das mit vnserm wissen vnd willen sey, vnd anders nicht.“ (u.o.)
b) A mesterek kiilon mint on&116 vallalkoz6k dolgoz- 
tak, s v&llalatukban segedeket, kik a „knecht“ neven nevez- 
tettek, hasznaltak. Tilos volt, hogy egyik mester a masiknak 
segddeit magahoz vonja: „W ir wellen auch das eyn mai- 
ster den andern seynen knecbt in keinerlei weise nicht muchte 
ap dingen, ader entfremden.“ (Meli. I. sz.). A  segddeknek 
pedig hatarozott ds egyforma bdr rendeltetett: „Auch
sol man genante vnd gleiche lonn seczen, was man vor we- 
ben,- spynnen, karten vnd vor wolslahen geben sol, also das 
eyner nicht mer den der ander von dem selbigen geben 
sol.w (u. o.)
5) Kiilonben a mesterseg emel^sdre czdlzott, hogy 
annak gyakorlasa kiilonos felvigyazat alk helyeztetett, mely* 
lyel egy u. n. „Fiirschauer“ volt megbizva, ki ebben az elke- 
sziilt egyes parket-darabok es vegekre nizve a be'csi szokast 
kovesse. „ Auch pollen vnd wellen wir den selbigen Parchan- 
ter stetz fiirschauer dorczu setzen, di das schawen sollen, das 
derselbige parchant gerecht auff Winer czehin lank, prayt 
vnd czale gewerkt werde. (Meli. I. sz.) stb. stb.
II. Az altalam hasznalt okmanyok tiintetik fel azon mo­
mentum <}Jjat is, melyeknel fogva Kassa XV. szazadiparketipara 
tdrsadalmunk es iparviszonyaink tortenetenek szempontjab61 
figyelmet erdemel. A  miben az orszdg ipardt, es Kassa vdros 
helybeli viszonyait kiilon kell tekinteniink.
Ha Magyarorszdgnak X IV . ds X V , szazadi ipardllapo- 
tait tekintjiik, alig lehet ketsegiink, hogy Zsigmond kiraly a 
kassai parketkdszitdst targyaz6 intezkedesei Altal a hazai 
iparnak uj lendiiletet akart adni, mely az orsz&gnak is ezen 
iranyban nagyobb tekintdlyt eszkozoljon. Szeme elott lebeg- 
hettek a nemet bivodalom ndhany varosanak, kiilonosen pe­
dig a nemet alfoldi varosoknak (u. m. Brugge, Gent, Yppern 
stb.) a finomabb szovetek keszi'tdse,ds a velok iizott kereskedes
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Altal akkor nevezetes vagyonoaodass ds emelkedese. HazAnk- 
ban is gyapju-, len- es gyapot-szovetek tobb belyen kedvezo 
eredmenynyel keszittettek, s mind belso mind ktilso kereske- 
desiinknek (pdldAul szolgAljon az erddlyi szAszoknak ds tobb 
vArosunknak iizlete) ilynemtt czikkekkel kedvezo ds nyerese- 
ges sikere volt. A  gyapot- ds lenfonalok vegyitesebol keszitett 
finomabb szovetek is, melyeknek a selyemkelmeknek mdg 
igen korlAtolt hasznAlAsa mellett nagyobb erteke ds ke- 
lete volt mint ma, akkor hazanknak tobb varos Ab an gy&r- 
tattak ; kiilonben megfoghatlan volna, miert tiltotta el Zsig- 
mond a parketkdszitdstBudAn, Szdkes-FehdrvArott, Pozsony- 
ban ds Nagy-Szebenben, az ottani iparosoknak azt parancsol- 
vAn, hogy KassAra telepedjenek altal. Azonban ugy lAt- 
szik, hogy a kirAly az emlitett szovetkeszftdsnek eredme- 
nyeivel ki nem volt elegitve ; s hogy' orszAgos szempontbo! 
azt egy helyen, t. i. KassAn osszpontositvAn, nagyobb to- 
kelyre akarta^emelni.
Annak is volt oka, hogy ezen czelra Zsigmond kirAly 
epen Kassa vArost szemelte ki.
A belso kereskedes t. i. ebben csekdlyebb jelentoseggel 
birvAn, a kirAly fofigyelmet az orszAg kulkereskeddsdre for- 
dftotta, melynek fobb irAnyai nyugat fele a nemet biroda- 
lomba, del-nyugat fele OlaszorszAgba, dei ds ddl-kelet feld 
az also Duna ds a Balkan viddkeibe s a keletro; vegre ej- 
szak feld a Yisztula es Odera viddkeibe, illetoleg Lengyel- 
orszAgba, Danczigba es Oroszorszagba vezettek. MAr vilAgos 
leven, hogy a nemet birodalomba ds Olaszhonba magyar 
finomabb szovetekkel nyeremenyes kereskedes remelhetd 
nem volt; s hogy az^lsoDunads a Balkan viddkei, a meny- 
nyiben ilynemu kelmeknek piaczot nyitottak, azokkal Kon- 
stantinApolyb6l lAtattak e l; a keletpedig itt szamba nem ve- 
tethetett: nem maradt egydb hAtra, mint a sulyt az ejszaki 
kereskeddsre fektetni. A  minek folytAn termdszetes volt, 
hogy a parketkeszitds oly vArosban osszpontosittatott, mely 
ezen keresked6snek biztos alapot nyujthatolt. Erre pedig 
csupAn Buda da Kassa kozt lehetvdn kerdes; miutAn Buda 
tobb oknAl fogva, melyeknek rdszletes fejtegetesebe itt nem 
bocsAtkozom, akkor ezen czdlra alkalmasnak nem taldltatha-
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tott, nem inaradt egydb hdtra, mint Kassdt, mely kiilon­
ben is azon idoben hazdnk ejszaki kereskeddsenek kozep- 
pontja volt, a parketkeszitds es parketkereskedes szdkhelydve 
tenni.
S ez egyszersmind bizonyitja azt is, mi nagy jelento- 
seggel birt addig, mig viragzott, a parketkeszites Kassa va ­
ros tortdnetdben; ugy hogy Kassa tortenetir6ja hivatva van 
kiilonos sulyt fektetni arra, s hogy az dltalam kozlolt, eddig 
tortdneti irodalmunkban meg nem hasznalt okmanyok, mind 
a magyarorszdgi ipar, mind Kassa vdros tortdnetenek drde- 
kesebb kutfcii koze szdmitandtik.
Kassa ugyanis, mely Eperjes ds Bartfa vdrosok dltal is 
tamogattatott, e tekintetben Boroszl6val pdrhuzamos fontos- 
sdgot nyert; s valamint Zsigmond kiraly 1420. martius h<S 
30 ki (Samstags naeh Unser Lieb Frauen Tag Annunciatio- 
nis) privilegiuinanak folytdn Boroszlo kereskedelmi es ipar- 
viszonyaiban nevezetes lendiiletre taldlunk: ugy Kassa is 
mdr nagy Lajos kordban elert kereskedelmi ds iparelokelo- 
sdget ejszak es ejszakkelet feld mindinkabb kiterjesztette. 
Krak6ban a kdt vdros kereskedelmi vonala osszpontosult; 
s nevszerint Kassa, melynek ki- ds beviteli kereskeddse Uj- 
Szandeczben birta elso nevezetes allomasat, Krakon alui 
Thornba ds Danczigba a balti tenger partjdig, djszak-kelet 
feld pedig Litvdniaba ds az orosz fejedelemsdgekbe szallitotta 
kereskedelmi czikkeit. Ma alig lehet mdr kepzelmunk hazank 
akkori kereskeddsenek ezen iranyban nagy fontossagdrol; s 
ha p. o. Danczig vdros tortdneti feljegyzdsei tudositanak ar- 
r<31, hogy egy elokelo danezigi csalddbeli, Scherer Jdnos (Hans 
Scherer) 1430. kereskedelmi kikdpeztetdse vegett Magyaror- 
szdgba kiildetett, hol nagybdtyjandl, «Walrabe Istvdnndl, ki- 
nek itt tekintdlyes iizlete volt, a kereskedest tanulta: ilynemii 
tudrisitasok jelenleg mdr csaknem mint egy eltunt szdp me- 
ses vildg hagyomanyai hangzanak dltal hozzank.
Nincs kdtseg, hogy a kassai parketkeszitds gydrtmd- 
nyainak is ezen kereskedesben nevezetes resze volt.
III. Nemzetgazdasdgi tekintetben rnindenek elott sziik- 
seges figyelembe venni, hogy a X V . szazadban a maiaktol nem- 
csak eltero iranyeszmek uralkodtak; hanem hogy az ipar ds
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kereskedes viszonyainak rendezdseben a torvenyhozdsok es 
kormdnyok akkor oly alapelvekbfil indultak ki, ds oly irany- 
latokat kovettek, melyek a szazadunkban divatoz6knak csak- 
nem hatarozott ellentetet kepezik. Mert mi'g ma az ipar ds 
kereskedes szabadsdga azon jelsz6, mely szerint kizdrolag kor- 
es okszeru rendezds lehetsdgesnek tartatik : a X V . szdzadban 
az ipar ds kereskedesnek a fennall6 dllamerdekekhez kdpesti 
szevvezese volt a vezereszme, melynek minden egyeb tekin- 
tetek alarendeltettek. Nem lehet itt feladatom, ezen erdekes 
ellentet rdszletes fejtegetesebe bocsatkoznom: de kozvetleniil 
Kassa vdros X V . szdzadi parketkeszitesere vonatkoz61ag ki- 
emelendonek tartom, hogy az iparszervezdsnek emlitett alap- 
elvei itt ds ebben is uralkodok voltak, s hogy reszletes ren- 
dezeseben azoknak minden j6 ds rosz kovetkezdsei szinten 
mutatkoztak. Ugyanis:
Az egdsz rendezes nem valamely orszdgos torvdny sze­
rint, akdr kozvetleniil akdr kozvetve, tortent, mely az dllam- 
torvenyhozas altal minden honlakosok szamara dltaldnos elv 
formdjdban megdllapittatott volna: hanem kirdlyi privile- 
giumoknal fogva, s oly hatdrozatok szerint, melyek Zsigmond 
kiralynak czdlszeruknek latszottak, es melyek pusztdn Kassa 
vdrosra nezve mint helybeli particularis szabdlyozas mondat- 
tak ki.
De ezen particularis szabdlyozdsnak foganatositdsa is, 
a X IV . ds XV. szazadok m6djdhoz kepest, nem orszdgos 
functionariusok dltal tortent, kik az orszdgos felfogdsnak 
magasabb dlldspontjdb<51, ds minden erdekek kello tekintet- 
bevdtele ds megfontoldsa mellett intezkedtek volna : hanem 
egy municipiumra, t. i. Kassa vdros kozsegere ds tanacsara 
volt bizva, mely a dolog termdszetdnel fogva nagyobbdra 
csak localis erdekek szerint jdrt el, s az dltalanosabb orszd­
gos felfogdsnak dlldspontjara legfeljebb csak annyibau emel- 
kedett, a mennyiben sajdt hivatdsdnak eleget tenni a ndlkiil 
kepes nem volt volna.
Oszhangzdsban evvel, Kassa drdekeben mds hazai 
varosok, u. m. Buda, Szdkes-Fehdrvdr es Nagy-Szeben, a 
parketkeszitestol egyenesen eltiltattak,
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Noha tehat az iparral foglalkozoknak itt oly nagy sz&- 
ii'ara es kiilonfelesegere talalunk, a milyennel ma csak az u. n. 
nagyobb vagyis gyariparnal szoklunk taldlkozni (valamint a 
gyapot- 6s len k eW k , a hova a parket is tartozik, kdszit^se 
ma csakugyan tulnyom61ag a gy&riparnak t irg y a ): mdgia az 
eg4sz rendezes kezi mestersdgnek formdjAban, mint „Hand- 
werk“ tortant. A  statutumok egyik pootja hatarozottan azt 
mondja: „das nymant das Hantwerk treiben noch handeln 
moge, sunder er kun es den selbs 'mit seyner hande worken.“ 
(Melleklet I. sz.) Mindamellett ugy litszik, hogy ezen kdzi- 
mesterseg —  legal&bb eredetileg — nem a szoros czehrend- 
szer szab&lyozasa, hanem szabadabb formAk szerint gyako- 
roltatott, a kiraly hatdrozatahoz kepest: „in gelicher weise 
ais in andern steten auslendischen gewonheit ist. (U. o.) Erre 
mutat a „Knecht“ sz6, melyen a mesterek segedei neveztet- 
nek. Ennek ertelmeben tov&bbi az egyes mesterek egyszers- 
mind Kassa vdrosnak voltak polgarai; s a v&rosi hatos&gra 
bizatott, hogy az egesz iizlet drdekeinek fentartasar61 gon- 
doskodjek. „Diselben Parchanter sullen vbel vnd gutt mit 
in vuser Stat Cassaw leyden , ais di ander mitpurger“ 
(U. o.) Erdekokben a v&rosi tanges eszkozolte 1416. az ere- 
deti statutumoknak a j&sz6i konvent Altali hiteles dtiratas&t 
(Melleklet II. sz). Ismdtelve pedig ily nemii intezkedesekre 
tal&lunk: „Nullus omnino hominum appetum seu bomba-
sium (fonalakat) de Regno nostro absque licentia Judicis et 
Juratorum Civium dictae Civitatis nostrae Cassoviensis educere 
audeat vel praesumat" (M. IV. V. VIII. IX . stb. sz.) ; —  erre 
nezve a harminczadosok motozas&nak „praesente fidedigno 
homine civitatis nostrae Cassoviensis“ kellven tortenni; s a 
„ Judex et Jurati iuxta nostram (Zsigmond kiraly) commissio­
nem ipsis factam“ jirjanak el (M. IV. sz.). Bartfa varosnak 
1424. megengedtetik, hogy ott nyolcz parketos mester letele- 
pedhessdk „ dummodo consensus fidelium civium et hospitum 
Civitatis nostrae Cassoviensis ad praemissa accesserit et vo- 
luntasa (M. XII. sz.) stb.
Nincs adatunk annak bizonyitdsara, hogy a kassai par- 
ket-kdszitok eredetileg formaszeru czehet, onall6 eloljdr6val 
s^ testiileti szervezessel kepeztek volna; masreszrSl azonban
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hatdrozottan azt allithatjuk, hogy maga a kirdly oket koz- 
vetlen pdrtfogdsaban es gondoskodasaban rdszesitette. S epen 
ezen viszonynak kovetkezese volt az, hogy oly nevezetes jo - 
gokkarruhaztattak fel, milyenekkel mds ipariizfik nem birtak.
A kirdly ezen ipardgra nezve egdszen sajdtsdgos dlldst 
foglalt el, melyet a jogtudomdny felfogdsa szerint kozvetlen 
fflintezkedesi jognak lehetne nevezni, s mely a tulajdonkepi 
regald-khoz tobb tekintetben igen hasonlo volt. „W ir Sig- 
mund stb. — mond a kirdly 1411. — nu wir gemerkt haben, 
das vnser Kunigreich zu Vngern etlicher hantwerkleut, vnd 
sunderlichen Parkhander ader di Parchant kunnen maehen 
wol bedorfen, vnd darub so liaben wir vnserm lande vnd 
leuten zu nuz vnd from, allen den Parchendern gemeiniglich, 
vnd iren iglichem besunderlich, die kenne Caschaw in vnser 
land komen, vnd sicli do nider lassen vnd sezzen werden, 
vnd dem Parchmeisfer vnd Mangelmeister, vnd di zu in 
gehoren, nochgeschribene freihait gegeben, vnd geben mit 
Kraft diz brives^ stb. (M. I. sz.). „Sigismundus stb. Nostrae 
Celsitudinis, Regnique et regnicolarum nostrorum honoris, 
commoditatis et lucri augmentum promovere cupientes, inter 
cetera decrevimus et statutum fecimus, ut textura barchanni 
seu fustanni stb.“ (M. IV. sz. ugy szinten V. VII. X V I. 
X V II. sz.) Ennek folytdn:
1. A  parket-keszitok iparjogositvanyukat a kiralytol 
vagy annak nevdben nyertdk; s masreszrol, ha valamely 
parketmester iizletenek elhanyagoldsa, vagy roszlelku keze- 
lese miatt jogositvdnydt6l megfosztando volt, ez csak akkdj) 
tortenhetett „das das mit vnserm (a kirdly) wissen vnd wil- 
len sei, vnd anders nit.“ (M. I. sz.)
2. Magat a parketipart Zsigmond Kassa vdros szamdra 
monopoliumnak nyilatkoztatta (M. I. IV. V. VII. VIII. 
XI. X III. X V I. X V II. sz.); a mihez kepest az rendeltetett, 
hogy a parketiparosok az egesz orszagb61 Kassdra attele- 
pedjenek, ezen alkalommal altalapos vdmmentesseggel birvan 
(M. III. sz.); mds vdrosok es helysdgek pedig, ndvszerint 
Buda, Szekes-Feheryar, Nagy-Szeben es Eperjes a parket- 
keszitestol eltiltattak (M. VII. VIII. IX . XI. ds X V III. sz.) 
A mennyiban azonkiviil Buddn es Nagy-Szebenben a parket-
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keszitdssel fel nem hagytak, uj rendeletek ezen eltiltast szi- 
gorit biintetdsek alatt megujitottak. (M. VIII. IX . X I. sz.) 
Bartfanak csak 1424. engedtetett meg, hogy ott nyolcz par- 
ketosmestex-, de mindig a kassai kozsdgnek megegyezdsevel 
lehessenek. (M. XII. X III. sz.) S midon Eperjes ezen jogo- 
sitvdny nemi reszet magAra is ki akarta terjeszteni, 1429-ben 
meg a vAszon fejeritesetol is elfiltatott. (M. X V III. sz )
3. A monopoliumnak egyik kovetkezese volt a fonalok 
kivitelenek eltiltasa, s mAsreszrol a harminczadszabAlyoknak 
oly rendeze'se, mely a kdsz parket kivitelet, es a fonalok be- 
vitelet pArtfogolta ds elfisegitette. (M. IV. sz.)
4. Erdekes, hogy a parketkeszitfii mestersegnek iizese 
kiilspleg is tobb kedvezmdny altal tamogattatott. Igy lAttuk 
mAr, hogy az egyes parketTsoknak, kik mas vArosokb61 Kas- 
sAra telepedni utnak indultak, altalAnos vamszabadsAg ada- 
tott, nemcsak szem61yeik, hanem csalAdaik es vagyonuk 
szAmAra is (M. III. sz). Meg fontosabb volt ennel a fAnak 
ingyenes vagy kedvezo feltetelek melletti szolgaltatasa. Mar 
az 1411 -ki statutumban a kirAly azt mondja : „So sollen Wir 
dem Pleichmeister an gelegen steten am stamme holz schiken 
vnd geben, also vil ais er sein czu der pleich bedarf, vnd ais 
oft der notw irtin kunftigen czeiten.“ (M. I. sz.). Ide tartozik 
tovabba Zsigmondnak az egri kaptalanhoz intezett 1430-ki 
rendelete, melylyel szigoruan moghagyatott, hogy a festeshez 
(tinctura) sziiksegelt fAt es faleveleket senki mAsnak, mint a 
kassai parketosoknak ne szolgaltassanak, vagy el ne adjanak 
(M. X IX . sz). Sot a parketkeszitdshez sziikseges elokesziile- 
tekhez maga a kirAly sajat penzevel is jArult. „So sollen wir 
— az 1411 -ki statutum szerint — aucli denselbigen Parchan- 
dern czuuoraus di pleich mit aller irer zugehorung, mit 
vnserm eigen gelt ausrichten vnd verlegen.“ (M. I. sz.)
5. A  parketosok orszAgos vagyis kiralyi ad6juk is ma- 
gAbanall61ag szabAlyoztatott, melyet az u. n. „Furschauer“ 
vetettk i; „douonsi vns czuhant geben sollen, ais si arbayten 
werden, czu roher vnd weyser schawe; von dem pesten par- 
chant drey phenniug, von den mittelsten sechs, von dem bosis- 
ten newn ; auch van supt czwelff phenningen, vnd von der 
plaich syben phenninge.“ (M. I. sz.) stb.
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Liitjuk ezekbol, liogy a kassai parketkeszites a X V . 
szazadnak elso feldben a cz^hrendszer bilincseibol mdr fel 
volt szabaditva, sot hogy a kiraly azt kozvetlen partfo- 
gasa es rendezese ala vette; hogy azonban szab&lyozasa mdg 
igen tokeletlen volt, es csak azon kezdemenyezesek egyike- 
nek tekintheto, melyek az ujabb ipartorvenyhoz&st megeloz- 
te k ; s hogy nevszerint annale Kassa vdros localis viszonyai- 
hozi alkalmaztatasa mdg nem csekely hianynak mutatkozott.
Kassa X V . szazadi parketipara tehat peld&ja annak, 
mi eredmenyekre lehet szert tenni, ha a nagy ipar nem nagy 
elvek, hanem kisszeru felfogas szerint es localis erdekekhez 
kepest rendeztetik. S ennek tulajdomtsuk azt is, hogy vala­
mint egyre'szrol benne a mai iparfejlodesnek emelkedettebb 
allasa, ugy maareszrol az ujabb kor gyariparanak arnyolda- 
lai is hianyoztak. Mert mi tagad&s benne, az ipar felvirag- 
zdsanak azon neme, mely a v&llalkozok es munk&sok egydni 
szabadsaganak alapjan, a szabad verseny utjan, a tdk^k ok- 
szerii felhaszn&lasa, es az ipariizok szellemi erejenek es tech- 
nikus iigyessegenek minei teljesebb kifejtese mellett napja- 
inkban a leg6riasiabb eredmenyeket teremtette : ezen uton 
soha remelheto nem lett volna. De masreszrol, a mennyiben a 
gyongdbb iparos egyeni fentartasaban a localis elemek altal 
t&mogattatott; s azok kik ezen iparag kozossegeben foglaltat- 
tak, nemesak a varosi hatosag altal a kozsegi elet minden 
jotdtemenyeiben, hanem az egyhaz altal is vall&sos kedvez- 
menyekben reszesittettek (M. X V . sz.), kiilonosen pedig azok, 
kik a munkaertft nyujtottak, szemdlyszerint a varosi felsobb- 
seg gondoskodasa altal kozvetleniil segittettek : azon kedve- 
zotlen kovetkezmejjyektol sem kellett taftani, melyek napja- 
inkban a gydriparnal a munkasndpnek elszegenyedes^bol 
szoktak folyni, s melyeknek elharitasara a mai associatio elve 
es szelleme eddig elegsegesnek meg nem bizonyodott.
Mindamellett a munkaszerz^snek, a mai nemzetgazda- 
szat ezen nagy problem&j&nak, itt meg azon czdlszerubb 
form&javal sem taldlkozunk, mely mar a X V . szdzad viszo- 
nyai kozt is elerheto volt.
E tekintetben az akkori hazai b&nyaszat ds a kassai par­
ketkeszites kozti parhuzam felette tanulsagos. Mert mig a
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magyarorazagi bdnydszat, a banyaiparnak ndlunk kezdettol 
fogva kedvezo alkatelemei okszerii kifejtesdnek alapjan, 
nemcsak a X IV . ds X V . szdzadokban vildghiriivd lett, s az 
europai banyaviszonyok rendezesenek egeszdben, igen tekin- 
tdlyes es elokeld helyt foglalt el, hanem egyes fofontossdgu 
kerddsekre, p. o. a bdnyamunka szervezesdre ndzve, mely azota 
csaknem a jelen szdzadig ldnyegea vdltozdst nem tapasztalt, 
tobb tekintetben napjainkban is meg az ipartorvenyhozdsnak 
mintaul szolgdlhat; azon eredmenyek, melyeket a XV-dik 
szdzadi kassai parketipar felmutatott, az akkori banyaipar 
jelensegeihez nemileg hasonlok voltak ugyan, de ezeknek 
val6di technikua ds nemzetgazdasdgi jelentcisegevel nem 
dicsekedhettek. Zsigraond kiraly annak modjara, mint alta- 
laban a magyar kiralyok a hazai banydszatot partfogoltak, 
a kassai parketkeszitest is kiilonos pdrtfogdsaban reszesi- 
tette; a parketkeszitoket sajat embereinek nyilatkoztatta 
(ismdtelve oket „ nostri barchanistae“ -nek nevezi, mi a szin- 
tdn szokdsos „nostri montanistae“ -nek megfelelt), s altaldn 
veve azon volt, hogy a parketipar es parketkereskedes minei 
nagyobb dimensiok szerinti kifejtdst nyerjen. De az ered- 
mdny mdgis az o nagyszerii terveivel ds elokeszitesevel nem 
volt semmi aranyban. Mert ez magaban az akkori magyar- 
orszdgi banyaszat elokelo dllasdra nem emelkedett, s az 
annak kdrdhez tartozo munka sem nyert oly helyes szerve- 
zest, mint a bdnyamunka. Sot szorosan vdve a parketipar 
Kassan is csak mesterseges ultetes maradt, mely ezen varos 
kiilonben ia akkor viragzo ipardnak teren mar par dvtized 
mulva elvesztette ismet azon kitiino helyet, melyre Zsig- 
mond kiraly intezkedeaei dltal emeltetett. A  mellekletek 
kozt X X . sz. a. foglalt 1481-diki okmany azt bizonyitja, 
hogy akkor voltak ugyan meg Kassdn parketkeszitok, kik- 
nek iizleteben mindazaltal a szabad iparnak mdr semmi nyo- 
mdra nem talalunk, s kik, hogy fenndllhassauak, a czehrend- 
szer formdiban kerestek tamaszt, es a kozonseges takaca- 
mesterseg szabdlyait ds m<5djdt kovettek. A  X X I. sz. a. mel- 
ldklet tartalmazza a kassai karpetos-czeh 1461 -ki statu- 
tumait.
# *
Ezek utAn mai fejtegetdsemet azon inegjegyzdssel zArom 
be, hogy Kassa X V . szAzadi parketkdszitdse nem csak Kassa 
vAros, hanem osszes hazank ipar- es koztortenetdnek is annAl 
erdekesebb targya, minthogy a mai civilisatio felfogAsa ds 
szAzadunk erkolcsi ontudata szerint a bekesseges fejltides ds 
haladAs jelensdgei es esemdnyei a tortdnetnek mdlt6bb tAr- 
gyainak ismertettek be, mint bArmi fdnyes hadi tettek, m e­
lyeknek tulajdonkepi historiai jelentosdge az altal van fel- 
tetolezve, vajjon az emberiseg sorsAnak javitAsAra, es neme- 
sebb erdekeinek emelesdre hatottak-e ? — A hAboruk es 
hadi tettek csak eszkoznek veenddk, melyeknek nem 6nall6, 
hanem csak felteteles jelentosdgok van : mi'g a bekessdges 
fejltides es haladAs jelensegei ds esemdnyei magukban veve 
is mAr mint onA116 czel szerepelnek a tortenetben.
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M e 116 k 1 e te k .
1. A kassai parketkeszitesnek Zsigmond kirdly dltal megallapt- 
tott alapszabalyai. 1411.
W ir Sigismund von gotis gnaden Romischer kunig, czu 
allen zeiten merer des Reichs, vnd czu Hungern etc. kunig, 
bekennen vnd tun kund offentlich in disem brive:N u wir ge- 
merkt haben, das vnser obgeschribenes kunigreich czu Vn- 
gern etlicher handwerkleut: vnd sunderlichen Parchander, 
ader di Parchant kunnen machen, wol bedorffen, vnd darumb 
so haben wir mit bedechtein mut vnd gutem rate, vnsern 
lande vnd leuten czu nuz vnd from, allen den Parchendern 
gemeiniglich, vnd iren iczlichen besunderlich, di kenne 
Cassaw in vnser lant komen, vnd sich do nider lassen vnd 
seczen werden, vnd den Parchmeistir vnd Mangelmeister, 
vnd di zu in gehoren, noch geschriben freihait gegeben, vnd 
geben mit kraft diz brives : Czum ersten, sullen si czu ewi- 
gen czeiten von allen den garen, vnd von allem den, das czu 
Parchant machen gehort, in allen vnsern landen des dreisi- 
ges, vnd wo vnser kuniglich mautten sein, maut frei sein, vnd
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dafor kayn mautt noch dreisiges nicht beczallen sullen. Dor- 
nach so wellen wir, das man nindert anderswo in vnserm 
. obgeschriben kunigreich czu Vngern, den czu Cassaw alleyn, 
Plaich vnd Parchant machen suile ; vnd das man kayn garen, 
es sei bawmwolleyn ader gemeyn, aus dem lande furen, vnd 
auch kayn Parchant von andern landen in vnser obgeschri­
ben lant kenn Vngern bringen suile. Vnd diselben Parchan- 
ter sullen vbel vnd gut mit in vnser stat Cassaw leyden, ais 
di ander mitpurger. Auch sol man genantte vnd gleiche lonn 
seczczen, was man von weben, karteo, und von wolslachen 
geben so l; also das eyner nit mer denn der ander von dem 
selbigen geben sol. W ir wellen auch, das eyn maister den 
andern seynen knecht in keinerlei weise nicht muchte apdin- 
gen, ader entfremden ; vnd das nymant das Hantwerch trei­
ben noch handeln m oge, sunder er kun ea den selbs mit sey- 
ner hande w orken; es wer den das, das diselben Parchan- 
ter in irer arbeit sawmik vnd lasse weren, vnd das Hant­
werch nicht redelichen vor sich treiben wolden, so mucht 
das ein ander handeln und treiben ; idoch also, das das mit 
unserm wissen vnd willen sei, vnd anders nicht. Auch sollen 
vnd wellen wir den selbigen Parchantern stecz fyrschawer 
dorczu setzen, di das schawen sollen, das der selbige Par­
chant gerecht auff winer czehin lank, px-ayt, vnd czale ge- 
workt werde. Douon si vns czuhant geben sollen, ais si ar- 
bayten werden; czu roher vnd weyser schawe; von dem 
pesten Parchant drey phenning, von dem mittelsten sechs, 
von dem bosisten newn ; auch vam supt czwelff phenningen; 
vnd von der plaich syben phenninge. Vnd ap sich geburt das 
Pokschin vnd anderer leynwant machin wurden, von den sal 
man vns auch geben in gelicher weise, ais in andern steten 
auslendischen gewonlich ist. So sollen wir auch den selbigen 
Parchandern czuvoraus die pleich mit aller irer zugehorung 
mit vnserm eigen gelt ausrichten vnd verlegen; vnd dem 
pleychmeister an gelegen steten am stammc Holcz schiken 
vnd geben, also vil, ais her sein czu der pleicli bedorf, vnd ais 
offt des not wirt inkunnftigen czeiten; idoch also, das dassel- 
big der selbig Pleichmeyster, der czu czeiten wirt, obhawen, 
vnd mit seyn selbs czerung vnd mw eynbringen sal. Vnd wir
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obgeschribener Sigmunt kunig czu Vngern etc. geloben vor 
vns, vnser Erben vnd nochkumen, alie di obgeschriben arti- 
kel vnd frayhait stet vnd fest halden, vnd dowider niclit tun 
in keynerley weise ; mit vrkunt dicz bx’yves vorsigelt mit vn- 
serm anhangendem Insigel. Der geben ist czu Vyssegrad noch 
Cristi geburt firczenliundert Jar vnd in dem eyndesten Jare 
an des heyligen Send Griligenstag des abcz vnd Peicktigcrs. 
(Szent Egyed napjdn.)
(A  jasz6i konventnek 1416-ki £tiratdb<51, mint alabb
II. sz. a.)
II. A jd szo i konventnek az I. sz. a. okmanyt tartalmazS hiteles 
dtirata. 1416.
Nos Nicolaus Prepositus et Conuentus Monasterij BeaLi 
Johannis Baptiste de Jazo\v; memorie commendamus signi­
ficantes tenore presencium quibus expedit vniuersis ; quod ad 
nostram personaliter accedendo presenciam viri prouidi et 
circumspecti, Ladislaus Kukelbrecht Judex, et Johannes He- 
benstreit, et Magister Franciscus Notarius, Jurati Ciues Ciui-
tatis Cassouiensis, in eorum, nec non tocius Communitatis Ci- » . . . . 
uitatis eiusdem personis, exhibuerunt nobis litteras Serenis­
simi Principis domini nostri, domini Sigismundi Dei gracia 
Incliti Romanorum Regis Semper Augusti, ac Hungarie etc. 
Regis, in sermone Tewtoniaali, et quantum nobis in Hungari- 
cali exposicione de tenore eiusdem patuit, super candidacione 
seu dealbacione vniuersarum peciarum parchanorum, sindo­
num, lintheaminum et consimilium Regia prerogatiua et gra- 
ciose datas, sub eiusdemque Excellencie secreto sigillo priui- 
legialiter et pendenti confectas et emanatas; petentes nos 
cum instancia, vt earundem tenorem in transsumpto littera­
rum nostrarum patencium ipsis ad cautelam dare et conce­
dere dignaremur. Quarum tenor talis est:
W ir Sigismund stb. (kovetkezik Zsigmond kiralynak 
1411-ki kivaltsag- ds szabdlylevele, mint fentebb I. sz. a.)
Nos itaque iustis peticionibus prenominatorum Judicis 
et Juratorum Ciuitatis de pi'enominata Cassouia, in eorum, 
nec non aliorum quorum supra personis nobis porrectis annu-
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entes, predictas litteras prefati domini nostri Regis priuilegia- 
les, presentibus nostris litteris patentibus de verbo ad ver­
bum transscribi et transsumpmi faciendo, ipsis ad cautelam 
prenotatam duximus concedendas. Datum feria quarta proxi­
ma post festum Beati Georgij martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo sedecimo.
(Az eredeti utan.)
III. Zsigmond kirdly a Buddrol Kassdra dttelepedd parketoso- 
kat vammenteseknek nyilatkoztatja. 1419.
Commissio propria domini Rogis.
Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper 
Augustus, ac Hungarie etc. Rex, vobis fidelibus nostris vni- 
uersis et singulis Nostre ac Reginalis Maiestatum, aliorum 
eciam quorumcumque tributarijs a ciuitate nostra Bvidensi 
vsque in banc nostram Cassowyensem civitatem vbique con­
stitutis, eorumque vicetributarijs, presencium noticiam habi­
turis firmissime precipiendo mandamus; quatenus a barcha- 
nistis nostris seu barcbani textoribus, de dicta ciuitate nostra 
Budensi huc ad dictam Cassouiam de nostra commissione ve­
nientibus, consortibus eciam, et prolibus, ac rebus eorum qui- 
busuis, eorumque conductoribus, in dictorum nostrorum et 
Reginalium, et quorumcumque aliorum tributorum locis, nul­
lum tributum, nullamue tributariam solucionem petere et 
recipere, petique et recipi facere presumpmatis, nec sitis ausi 
modo aliquali; sed eosdem de huiusmodi tributorum locis 
quiete, pacifice, absque quauis solucione, impedimento et mo­
lestia abire et recedere cum ipsorum rebus vniuersis permit­
tendo, et aliud facere non audentes. Presentes autem sigillo 
nostro maiori, quo vt Rex Hungarie vtimur, fecimus consi­
gnari ; quas post earum lecturam reddi iubemus presentanti. 
Datum Cassouie feria quarta proxima ante festum Beate 
Elene Regine, anno Domini millesimo CCCC-o decimonono, 
Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. X X X -o  tercio, Ro­
manorum vero nono.
(Eredetie papir, a kiralynak h&tul oda nyomott pe- 
csdtjdvel.)
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IV. Zsigmond kirdlynak rendelete, mely idegen parketnak be- 
vitelet, es a parket keszttesere hasznalt fonalaknak kivitelet
tiltja. 1419.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au­
gustus, ac Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Rex fidelibus 
nostris vniuersis et singulis tricesimatoribus et vicetricesima- 
toribus per tocius Regni nostri ambitum vbilibet pro nunc 
constitutis et in futurum constituendis presencium noticiam 
habituris salutem et graciam. Nuper sana et matura delibera- 
cione prehabita, Nostre Celsitudinis, Regnique et regnicola­
rum nostrorum honoris, commoditatis et lucri augmentum 
promouere cupientes, inter cetera decreuimus et vigoribus 
aliarum nostrarum litterarum superinde confectarum statu­
tum fecimus, vt textura barchanni seu fustanni nullibi in 
Regno nostro, nisi duntaxat in ciuitate nostra Cassouiensi 
debeat exerceri, nullusque omnino hominum, regnicola vel 
forensis, cuiuscunque status et condicionis existat, de Regnis 
seu partibus alienis quibuscunque barchannum seu fustanum 
in Regnum nostrum inducere, aut appetum seu bombasium 
de Regno nostro absque licencia Judicis et Juratorum Ciuium 
dicte nostre Ciuitatis educere audeat vel presumat modo ali- 
quali sub pena ablacionis rerum earundem. Vt igitur de pre- 
missis caucior custodia habeatur; volumus, et vestre vniuer- 
sitatis ac cuiuslibet vestrum fidelitati firmissime precipimus et 
mandamus : quatenus habita presencium noticia, dum et quoci- 
ens tempus dissignacioniset depositionisrerummercimonialium 
inducendarum, aut de Regno educendarum oneracionis fuerit, 
easdem res educendas et inducendas presente fidedigno homine 
Ciuitatis nostre Cassouiensis predicte, quem Judex ct Jurati 
eiusdem iuxta nostram commissionem ipsis factam ad id dis­
posuerint, dum per ipsum presentibus fueritis requisiti, dis- 
signare et reuidere debeatis; et si inter easdem predictas res 
prohibitas inueneritis, easdem omnino et totaliter auferatis 
absque aliquali diminucione conseruantis, donec de eisdem 
pro Nostre Celsitudinis voto duxerimus disponendum. Aliud 
gracie nostre sub obtentu facere non ausuri; presentes post
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lecturam reddi iubemus presentanti. Datum Cassouie in festo 
Penthecostes anno Domini millesimo quadringentesimo de­
cimo n on o; Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. trice­
simo tercio, Romanorum vero nono.
(Eredetie Zsigmond kiralynak kisebb pecsetje alatt 
egyfeju sassal.)
V. Zsigmond kirdlynak a parketkeszites monopoliumat tar- 
gyazo rendelete Kassa varos szamara. 1419.
Commissio propria domini Regis.
Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper 
Augustus, ac Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Rex memorie 
commendamus tenore presencium significantes quibus ex­
pedit vniuersis: quod nos Regie circumspeccionis sedula mu 
ditatione perpendentes, per Ciuitatum libertates bonorem 
Regium decorari, et tanto nostre dignitatis gloriam per­
manere clariorem, quanto in ordinandis et disponendis no­
strorum subditorum commodis, lucrisque et prouentibus eorum 
a mpliandis, animum nostrum exacta solerciadiligencius apponi­
mus. Hys igitur considerationibus inducti, cupientes bonum 
nostrum, Regnique nostri commodum, et presertim Ciuitatis 
nostre Cassouiensis lucrum, profectum et vtilitatem deside­
rantes augere, et vberius ampliare affectantes; volumus, di­
sponimus, statuimus et ordinamus, vt in predicta ciuitate no­
stra Cassouiensi, et nullibi alias intra Regni nostri ambitum, 
fustannum seu barhannum preparetur, texeatur et ordinetur ; 
nullus eciam mercatorum, alteriusque cuiusuis status et con­
dicionis hominum fustannum seu barhannum forense de 
quibuscunque partibus ad Regni1'n nostrum importare, ape- 
tum vero seu bumbasum de dicto Regno nostro ad quascun­
que partes absque licencia et permissione Judicis et Jurato­
rum predicte Ciuitatis nostre Cassouiensis, quoad exporta­
tionem apeti seu bumbasi dumtaxat, educere et exportare 
audeat vel presumpmat, modis, vijs, causis, rationibus, cau­
telis et occasionibus quibuscunque. Preterea in augmentum et 
acrescenciam ac continuationem dicte artis barhanice volu­
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mus, disponimus, et ordinamu3,vt omnes barhaniste seu magistii 
et artifices barhanni seu fustanni vbiuis in Regno nostro, tam 
in possessionibus nobilium et aliorum quorumuis possessionato- 
rum hominum, quam in duitatibus et liberis villis, et specialiter 
in ciuitate nostra Bardfa vocata existentes et coramorantes, cum 
omnibus eorum clenodijs et pertinencijs ad ipsam artem barha- 
nicam necessarijs et spectanubus, ad dictam ciuitatem nostram 
Cassouiensem veniant, venireque compellantur, et astringantur, 
moraturi, et artem huiusmodi barhanicam in dicta ciuitate no­
stra Cassouiensi, et nullibi alias facturi,exercitaturi et operaturi. 
Et si aliqui ex eis ad Cassouiam antedictam omnino venire 
contempserint; tales nullus in Regno nostro fouere, tenere ei 
conseruare audeat vel presumpmat, sub pena nostre Regie 
indignationis in contrarium facere presumpmentes irrencnssi- 
biliter exequenda. In cuius nostre voluntatis, disposicionis et 
ordinacionis memoriam et perpetuam stabilitatem presentes 
ipsi Ciuitati nostre Cassouiensi concessimus litteras nostras 
priuilegiales pendentis et autentici maioris sigilli nostri noui 
duplicis, quo vt Rex Hungarie vtimur, munimine roboratas. 
Datum per manus Reuerendi in Christo patris domini Eber- 
hardi Episcopi Zagrabiensis, aule nostre Supremi Cancellarij, 
dilecti nostri et fidelis, anno Domini millesimo quadringente­
simo decimo nono, quinto idus Jun ij, Regnorum autem 
nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo tercio, Romanorum 
vero nono.
(Eredetie borhdrtyan, a kirdly nak fiiggo kettos pe- 
csdtje alatt.)
VI. A  szepesi kdptalannak az V. sz. a. okmanyt iartalmazo hi* - 
les dtirata. 1419.
Nos Capitulum Ecclesie Beati Martini de Scepus memo- 
rie commendantes tenore presencium significamus quibus 
expedit vniuersis: quod discreti et prouidi viri Nicolaus Hen- 
rici Ciuis Iuratus, et Ladislaus filius Knol de Cassa ad nos­
tram personaliter venientes presenciam, nobis in suis ac vni- 
uersorum ciuium et hospitum de eadem personis exhibuerunt
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quasdam litteras Serenissimi Principis domini nostri Sigis- 
mundi Dei gracia Romanorum Regis Semper Augusti, ac Hun­
garie, Dalmacie, Croacie etc. Regis, sub duplici sigillo suo in 
pendenti priuilegialiter confectas; petentes nos humili precum 
cum instancia, vt easdem sub sigilli nostri testimonio rescribi 
facere dignaremur ad cautelam. Quarum tenor talis est:
Nos Sigismundus stb. (kovetkezik Zsigmond kir&lynak 
V. sz. a. 1419-ki rendelete.)
Nos igitur iustis et legitimis peticionibus eorundem 
Nicolai Henrici et Ladislai Knol nominibus et in personis 
quibus supra factis fauorabiliter inclinati, easdem litteras do­
mini nostri Regis non rasas, non cancellatas, non abolitas, 
nec suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, 
sine diminucione et augmento presentibus inseri fecimus et 
conscribi, sub appensioneque sigilli nostri dictis ciuibus de 
Cassa duximus concedendas, vberiorem juris ipsorum ad cau­
telam. Datum in festo Beati Jacobi Apostoli anno Domini 
supra scripto. (1419.)
(Az eredeti utan, melyrol a szepesi kaptalannak ep pe- 
csetje fiigg.)
VII. Zsigmond kiraly Buda, Szekesfehervar es Pozsony vdro- 
sokat a parketkeszitestdl eltiltja. 1419.
Commissio propria domini Regis.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper A u­
gustus, ac Hungarie, Dalmacie ( ? Bohemie helyett), Dalmacie 
Croacie etc. Rex fidelibus nostris Judicibus et Juratis Ciuibus 
Ciuitatum, opidorum, villarum, possessionum tam nostrarum 
Regalium, quam Ecclesiarum, Baronum, Nobilium, et aliorum 
quorumcunque intra ambitum Regni nostri Hungarie exi- 
stencium, ad quos presentes peruenerint; signanter Ciuitatum 
nostrarum Budensis, Albaregalensis et Posoniensis salutem et 
graciam. Sana et matura deliberacione superinde prehabita 
pro nostre Celsitudinis, ac Regni et regnicolarum nostrorum 
honore, commoditate, et lucri augmento, signanter Ciuitatis 
nostre Cassouiensis, quam racionabilibus ex causis animum
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Regium ad id mouentibus, vt eadem et incole eiusdem status, 
commodatis et prosperitatis vberiora suscipiant incrementa, 
singularibus gracijs etprerogatiuis insignire intendimus; sta­
tuimus, decreuimus et statutum fecimus : ut textura barcbani 
seu fustani in Regno nostro nullibi, nisi dumtaxat in prodicta 
ciuitate Cassouiensi fieri debeat et exerceri, nullusque bar- 
chinista seu artifex eiusdem texture, eandem artem exereire 
volens, alibi quam in eadem ciuitate Cassouiensi debeat resi­
dere. Et vt magistri artifices huiusmodi ipsor” i" irlem com- 
modosius exercere possint; statuimus, ut nullus omnino homi­
num, regnicola seu forensis, cuiuscunque status, de Regnis 
seu partibus alienis barchanum ad predictum Regnum nostrum 
Hungarie sub pena ablacionis eorumdem audeat quomodoli- 
bet inportare, nullusque omnino hominum bombasium de 
Regno nostro educere presumat sub pena supradicta. Ne igi­
tur aliquis se predictam nostram sanccionem et statuta igno­
rasse allegando de transgressu eiusdem se excusare possit; 
volumus, et vestre fidelitati Regio nostro sub edicto firmissime 
precipimus et mandamus, quatenus habita presencium noti- 
cia, quociescumque quidem id fieri oportunum fuerit, in vestri 
medio supradicta nostra statuta et decreta palam et manifeste 
proclamari faciatis, aliud sub pena nostre indignationis non 
facturi; presentes post earum lecturam reddi iubemus exhi - 
benti. Datum in ciuitate nostra Budensi secundo die festi 
Assumptionis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo 
quadringetensimo decimonono, Regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. tricesimotercio, Romanorum vero nono.
(Az eredeti a kiraly kisebb pecsetje alatt.)
VIII. Zsigmond kiralynak rendelete Buda varos hatdsdgahoz 
ugyanazon tdrgyban. 1419.
Relacio Petri filij Henrici de Berzeuiche 
Magistri Tauarnicorum Regio Maiestatis.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper A u­
gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
fidelibus nostris Judici Juratisque Ciuibus Ciuitatis nostre
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Budensis salutem et graciam. A nostre Celsitud^is memoria 
non recessit, sed sane recolimus, nos pridem, non longo trans­
acto tempore, nostram fixam intencionem, ac statuta et de­
creta per nos matura deliberacione prehabita super textura 
barchanni in Regno nostro exercenda facta vobis oretenus, 
et tandem litteris nostris mediantibus, sufficienter significasse; 
commiseramus eciam, disposueramus et statueramus, et a 
nunc deinceps inuiolabiliter obseruari volumus ; quod textura 
barcbanni nullibi in Rsgno nostro, quam in ciuitate nostra 
Cassouiensi laborari debeat et exerceri, omnesque et singuli 
artifices eandem texturam exercere volentes, dumtaxat in 
eadem ciuitate nostra Cassouiensi et non alibi in Regno nostro 
morari possint et residere ; et quod nullus omnino hominum, 
regnicola vel forensis, de partibus seu Regnis alienis barchan- 
num in Regnum nostrum importare, et bombasium extra Reg­
num nostrum educere seu exportare sub pena detencionis 
persone, ac perdicionis et ablacionis rerum earundem audeat 
quomodolibet vel presumat; que omnia vestri in medio suo 
tempore mandaueramus proclamari manifeste. Nunc ver» 
quod displicenter et animo grauato referimus, ad nostre perue- 
nit auditum Maiestatis, quod vos, nescitur quo ducti motu, 
tam verbalia quam litteralia nostra mandata minime aduer- 
tentes, certos et quamplures barchannistas, et eiusdem aiti- 
ficij textores et laboratoros, vestri in medio foueretis, conser- 
uaretis, eosdemque ipsorum artis praxim exercere, nec non bom­
basium de vestri medio extra Regnum nostrum educere et ex ­
portare, ac barchannos alienos et forenses, in Regnum nostrum 
qualitercumque importatos, in medio vestri vendicioni exponere 
permitteretis, ymo eosdem vos et conciues vestri emerent, 
reponerent, et venderent indifferenter; quod pro non modica 
nostre voluntatis et mandatorum transgressione reputamus. 
Vnde rursus et iterum vestre fidelitati firmissime precipimus 
et mandamus, quatenus visis presentibus, et earum continen- 
cijs intellectis, amplius nulla dilacione interposita, omnes et 
quoslibet textores barchanni in vestri medio existentes ipso­
rum labores de cetero ibidem continuare et exercere, bomba- 
siumque de vestri medio extra Regnum nostrum educere, ac 
barchannos alienos vel forenses in eadem nostra ciuitate Bu-
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dem I empcioni vel vendicioni exponi nullatenus permittatis, 
sed committatis eisdem, \t se cum vniuersis suis instrumentis 
iam dicti ipsorum artificij exercendi versus dictam nostram 
ciuitatem Cassouiensem transferant moraturos. Volumus insu­
per, vt quandocumque et quotiescumque per hominem J u d ic i 
et Juratorum eiusdem nostre Ciuitatis, quem ipsi iuxta nostrpm 
commissionem ad id deputauerint, presencium serie fueritis re­
quisiti, eidem vestris auxilijs et subsid;js  firmiter assistatis, vt 
ipse predictas res prohibitas, sc;licet barchannos forenses, qi”  
:n vestri medio reperirentur et venderentur, aufferre valeat 
atque possit; credentes firmiter, quod si amplius transgresso­
res predictorum nostrorum mandatorum reperti fueritis, quod 
absit, nostre Celsitudinis grauissimam indignacionem incur- 
reus, in rebusque et bonis vestris dampna et incommoda in­
tolerabilia percipietis ; secus igiiur non facturi; premissa si 
opus fueii+ in vestri medio tempore debito publice proclamari 
faciatis; presentes posc lecturam reddi iubemus presentant' 
Datum Cassouie predicte in festo Exaltacionis Sancte Crucis 
pn*io Dom’ ui millermo quadringentesimo decimo nono, Reg­
norum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo tercio, R o ir i- 
norum vero nono.
(Eredetie a kir&ly kis pecsetje alatt, kdtfejii sassa'.)
IX  Ziigmcnd kirdlynaJc ugyanarra vonatkozo mds rendelete.1419.
Commissio prc-j>A-‘a d  ^ nini Regis.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au- 
gastu’ , ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
fidelibus nostris dilectis Valentino W ynche de Zenthgyort’ 
et Onofrio camerario et factori nostro Budensi salutem et 
gratiam. Veiidica relacione didicimus, quod licet nos pridem 
sana et matura deliberacione prehabitis, et notabilibus caus s 
moti, decreuerimus statutumque fecerimus, et id in locis 
oportunis et debitis publice proclamari fecerimus, vt nullus 
omnino hominum, regnicola vel forensis, cuiuscunque status 
existat, amplius de Regnis et partibus extraneis et alier;s
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barchannum in Regnum nostram inducere seu inportare, aut 
bombasium de Regno nostro educere seu exportare, sub pena 
detencionis persone, ac perdicionis et ablationis rerum ea- 
rundem audeat quomodolibet vel presumat: tamen nonnulli 
et quamplures, tam nostri regnicola quam forenses predicta 
nostra decreta et statuta nulla reputantes, penamque supra- 
dictam incurrere minime formidantes, bombasium extra Reg­
num nostrum educerent, et barcbannos de alijs Regnis seu 
partibus publice et occulte in Regnum nostrum importarent, 
ac eosdem in nostris et aliorum ciuitatibus, opidis et villis 
iuxta ipsorum beneplacitum venderent incessanter, in no­
stre Celsitudinis mandatorum contemptum ac displicentiam 
satis grandem. Cum autem nos per tocius Regni nostri ambi­
tum dumtaxat barcbannos, qui iuxta predicta nostra decreta 
et statuta in ciuitate nostra Cassouiensi laborantur, et non 
alienos vendicioni exponi, omnesque alios barchannos extra 
dictam nostram ciuitatem vbicunque factos et vndecunque 
adductos penitus ab eorum venditoribus aufferri velimus; 
disposuimus, commisimus, et plenam potestatem concessimus, 
presenciumque vigore cencedimus Judici Juratisque Ciuibus 
predicte Ciuitatis nostre Cassouiensis, vt ipsi eorum certos 
idoneos bomines et familiares ad loca opportuna per tocius 
Regni nostri ambitum pro custodia super premissis habenda 
dirigant et transmittant, qui omnes et quoslibet barchannos 
extra dictam ciuitatem Cassouiensem laboratos, vbicumque 
fictos, et undecunque adductos aufferre debeant, valeant 
atque possint. Volumus igitur et vestre fidelitati firmissime 
precipimus, Regio nostro sub edicto mandantes seriose, qua­
tenus dum et quotiescumque per familiares et homines pre­
dicte nostre ciuitatis Cassouiensis ad premissa deputandos, 
presencium scilicet ostensores requisiti fueritis, seu alter 
vestrum requisitus fuerit; extunc omni dilatione ceterisque 
obstaculis semotis, pretactis eorum familiaribus et hominibus 
vestris consilijs, auxilijs et subsidijs adeo assistatis, vt ipsi 
predictos barchannos alienos et forenses inductos, ac bomba­
sium quod extra Regnum educeretur, aufferre, et transgresso­
res predictorum nostrorum statutorum pro nostra Maiestate 
^'detinere valeant atque possint. Annuimus eciatn, ut de huius-
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modi rebus prohibitis premisso modo aufferendis tertia pars 
pro nobis, et due alie partes pro dicta nostra Ciuitate reser- 
uentur. Aliud facere non ausuri: alioquin si aliquam negligen- 
ciam circa premissa committere presumpseritis, et supradicta 
nostra mandata effectui mancipare non curaueritis ; dampna, 
que propter vestri negligenciam et tepiditatem dictis nostris 
ciuibus euenirent, eisdem de rebils et bonis vestris refundi 
volumus plenarie cum effectu; presentes post earum lecturam 
reddi iubemus presentanti. Datum Cassouie in vigilia Beati 
Mathei Apostoli et Evvangeliste anno Domini millesimo quad­
ringentesimo decimo nono, Regnorum nostrorum anno H an­
garie etc. tricesimo tercio, Romanorum vero nono.
(Eredetie a kirdlynak kis pecsetje alatt.)
X. A  szepesi kdptalanncik Zsigmond kirdly IV . sz. a. rendcletet 
tartalmazo hiteles dtirata 1419.
Nos Capitulum Ecclesie Beati Martini de Scepus me- 
morie commendantes tenore presencium significamus quibus 
expedit vniuersis: quod discretus et prouidus vir Nicolaus 
dictus Schoenmelczer ciuis et Juratus de Cassouia, ad no­
stram personaliter veniens presenciam nobis in sua ac Judi­
cis, Juratorum et vniuersorum ciuium de ipsa Cassouia per­
sona exhibuit quasdam litteras Serenissimi Principis domini 
nostri Sigismundi Dei gracia Romanorum Regis Semper Au­
gusti, ac Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Regis sub ipsius 
maioris sigilli impressione patenter confectas tenoris infra- 
scripti, petens nos humili precum cum instancia, vt cum eas­
dem propter discrimina viarum viatoribus crebro emergencia 
secum de loco ad locum ferre formidarent, in transscripto 
litterarum nostrarum eisdem concedere dignaremur ad caute­
lam, vt ipso transscripto tanquam originali locis debitis et 
temporibus oportunis in judicio et extra judicium vti valerent 
et gaudere. Quarum tenor talis est:
Sigiamundus stb. ('kovctkezik jZsigmond kiralynak IV- 
sz. a. rendelete.)
Nos igitur iustis et legitimis peticionibu* eiusdem no­
mine et in persona quibus supra factis fauor.^ iliter causaque
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communis justicie inclinati, prefata'* litteras eiusdem domini no­
stri Regis, omni prorsus vicio et suspicione carentes, sine dimi- 
cione et augmento presentibus litteris nostris inseri fecimus 
et conscribi, appensioneque sigilli nostri prefate Ciuitati de 
Cassouia duximus concedendas vberiorem juris ipsius ad 
cautelam. Datum feria sexta proxima post festum Beati 
Mathei Apostoli et Evangeliste, anno Domini ut supra.
(A  szepesi kaptalannak fiiggo, m&r elroncsolt pecsetje
alatt.)
XT. Zsigmond kiraly a parketkeszitestol Nagy-Szeben varost is 
eltiltja. 1420.
Commissio propria do nini Regis.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au 
gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex, 
fidelibus nostris Magistro Civium, Judici, Juratis, et vniuer- 
r's ciuibus Ciuitatis nostre Cibiniensis Parc;Um nostrarum 
Trpnsiluanarum salutem et graciam. Pridem alijs litteris 
nostris mediantibus nostre Celsitudinis intencionem et statut t 
super eo, quod barchaniste nullibi intra ambitum Regni no­
stri Hungarie, nisi in ciuitate nostra Cassofiensi residere et 
texturam barbanni laborare seu texere deberent, vobis suf­
ficienter significasse recolimus; mandantes vestre fidelitati 
firmiter et districte, vt omnes barhanistas vestri in medio 
residentes, cum ipsorum instrumentis, versus dictam Casso- 
uiam transmittere, et nullatenus eandem artem vestri in 
medio exercere permittere debeatis. Quod pro nullo reputan­
tes, eosdem , sicuti accepimus, in vestri medio temerarie 
incessanter conseruatis, in nostrorum mandatorum et statuto­
rum contemptum, displicenciamque nostram non modicam. 
Vnde ex superhabundanti vice iterata vestre fidelitati serio- 
sius nostris Regijs sub preceptis committimus, quatenus ad­
huc deinceps in premissis predicta nostra mandata effectiue
------------------barhanistas predictos nullatenus in vestri medio
fouere, aut texturam barhanni exercere permittere presuma- 
tis modo aliquali, prout nostram grauissimam indignacionem
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incurrere formidatis; presentes eciam post earum lecturam 
semper reddi iubemus presentanti. Datum in nostra ciuitate 
Coloniensi in Regno nostro Bohemie predicto, in vigilia festi 
Beati Laurencij martiris anno Domini millesimo quadringen­
tesimo vigesimo, Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
trigesimoquarto, Romanorum vero decimo.
(Eredetie akirdlynak kisebb pecsdtje alatt egyfejii sassal.)
XII. Zsigmond kiraly megengedi, hogy Bdrtfan nyolcz mester
•parketot keszithessen. 1424.
Kelacio Petri filij Henrici de Berzeuiche.
Tauarnicorum Kegalium M ig !sf
Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper 
Augustus, ac Hungarie, Bobemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
memorie commendamus per presentes; quod nos tam (bonum 
nostrum atque) Regni nostri Hungarie, quam nostre Ciuitatis 
Barthfa, eiusque hospitum et incolarum vtilitatem et commo­
dum promouere et ampliare cupientes; Judici et juratis ciui- 
bus prefate Ciuitatis Barthfa, vt ipsi octo magistros barchanum 
texere et preparare scientes inducere, et eos in prefatam ciuita­
tem Barthfa locare et seruare in eadem valeant, ad texendum 
et preparandum barchanum, ipsumque vendendum iuxta 
eorum voluntatem precio congruo, duximus annuendum, ymmo 
annuimus presencium per vigorem ; dummodo consensus fide­
lium ciuium et hospitum Ciuitatis nostre Cassouiensis ad pre- 
missa accesserit et voluntas. Datum Bude in festo Beate Mar- 
garethe virginis et martiris, anno Domini millesimo quad­
ringentesimo vigesimo quarto, Regnorum nostrorum Hunga­
rie etc. tricesimo octauo, Romanorum quartodecimo, et Bohe­
mie quarto.
(Eredelie a ki^Aly kettfis pecsdtje alatt.)
XIII. Zsigmond kiralynak rendelete, Sdros megye hatosagdhoz, 
hogy Kassa es Bdrtfa vdrosokat a vaszonfejerites kizarolagos
jogdban vedelmezze. 1425.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Augus­
tus,ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex fidelibus
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nostris dilectia Magnifico et nobilibus viris Petro Herrici de 
Berzewicze Thawarnicorum nostrorum Magistro, nec non Co­
miti et Vice Comiti et Judicibus Nobilium Comitatus de Sa- 
rus salutem et graciam. Auditui nostro relacione fidedigna 
intonuit displicentor, quod quamuis nos Ciuitates nostras 
Bartbfa et Cassa vocatas hac libertatum prerogatiua duxeri­
mus per alias litteras nostras vigorosas superinde confectas 
decorandas, vt nullibi nisi in dictis Ciuitatibus nostris Barthffa 
et Cassa tella debeat dealbari: tamen eo non obstante ple- 
rique forent homines, qui huiusmodi libertati se opponere non 
formidantes, extra ipsas Ciuitates nostras in diuersis locis, ut 
puta opidis et villis et possessionibus, tam nostris quam alio­
rum quorumdam nobilium, talismodi telas facerent dealbari 
in preiudicium prelibate libertatis non modicam et iacturam. 
Cum autem nos premisse libertati per neminem volumus de­
rogari ; igitur fidei vestre firmo nostro Regio damus sub edic­
to, aliter habere omnino nolentes; quatenus mox receptis 
presentibus, omnes et singulos alios cuiuscunque condicionis 
homines, quorumcunque jobagiones et subditi existant, pre- 
ter predictarum Ciuitatum nostrarum Barthfa et Cassa, fac- 
taque prius superinde in locis debitis et opportunis pupplica 
proclamacione, per penas et grauamina opportuna districcius 
inhybeatis verbo nostro, ne quipiam alij, nisi prefati antedic- 
tarum Ciuitatum nostrarum inhabitatores quascunque thelas 
audeant quouis modo dealbare seu facere dealbari; rebeles 
quoque et contumaces, et talismodi mandatorum nostrorum 
transgressores ad huiusmodi nostra mandata per dampna 
eorum et gravamina arcius compellendo et compescendo 
auctoritate nostre Maiestatis cuilibet vestrum in hac parte 
attributa. Secus facere non ausuri gracie nostre sub obtentu. 
Present->s eciam post lecturam semper et vbique reddi iube- 
mus presentanti. Datum in Thatha feria sexta proxima ante 
dominicam Ramispalmarum anno Domini millesimo quadrin­
gentesimo vigesimo quinto; Regnorum nostrorum anno Hun­
garie etc. tricesimo octauo, Romanorum quinto decimo et Bo- 
chemie quinto.
(Sarosmegye hat6sdgdnak 1425-ki hatdrozatdbdl X IV . 
szam a.)
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X IV . Sarosmegye hatosaga Zsigmond kirdlynak X III. sz. a. 
re ndeletet foganatositj a. 1425.
Nos Magister Michael filius Petri filii Pocz de Sygra 
Vice Comes Magnifici viri Johannis de Rosgon Supremi The- 
zaurarij Regie Maiestatis, ac quatuor Judices Nobilium Comi­
tatus de Sarus memorie commendantes tenore presencium 
significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos litteras 
Serenissimi Principis domini nostri Sigismundi Dei gracia 
Romanorum Regis Semper Augusti, ac Hungarie, Bohemie, 
Dalmacie, Croacie etc. Regis omni cum reuerencia, prout te­
nemur, recepimus in hec verba:
Sigismundus stb. (kovetkezik Zsigmond kirdlynak
X III. sz. a. rendelete.)
Nos igitur mandatis eiusdem domini nostri Regis humi­
liter, vt tenemur, obedire volentes, ad contenta earundem 
litterarum domini nostri Regis predictarum exercenda (igy) 
Ladislaum Scias de Therne, Anthonium de Posfalvva, etBla- 
sium de Puocz de Sede nostra Judiciaria transmisissemus 
peragenda; qui demum exinde ad nos reuersi nobis concorditer 
retulerunt: primo predictus Ladislaus Scias feria quinta proxi­
ma post dominicam Quasimodogeniti in opido Sarus ; secundo 
videlicet feria terciain Cybinio; tercio Anthoniuspredictus sab- 
batho in ciuitate Barthfa; quarto feria secunda Blasius antedic- 
tus in Kurima; quinto idem sabbatho scilicet in Villa Johannis ; 
sexto et vltimo predictus Ladislaus Scias feria secunda in 
ciuitate Eperjes, semper diebus fori, terminis et festiuitatibus 
post sese sequentibus, palam et manifeste proclamari per 
homines ad id in predictis duitatibus et opidis deputatos et 
sufficientibus fecissent, et omnes et singuli cuiuscunque 
condicionis homines, jobagiones et subditi existant, preter 
predictarum Ciuitatum Regalium Barthfa et Cassa, per penas 
et. grauamina opportuna districcius inhybuissent verho Regio 
pi’edicto, ne quipiam alij, nisi prefati anfedictarum Ciuitatum 
Regalium inhabitatores, thelas audeant quouis modo dealbare 
seu facere dealbari; rebelles quoque et contumaces, et talis- 
modi mandatorum Regalium transgressores, ad obseruanda
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huiusmodi Regalia mandata per dampna eorum et grauamina 
arcius compellere et compescere auctoritate Regie Maiesta- 
tis nobis in hac parte attributa; secus facere gracie Regie sub 
obtentu non debemus. Datum in Sarus feria secunda proxima 
ante festum Beate Elizabet Regine anno Domini millesimo 
quadringentesimo vigesimo quinto.
(Eredetie papiron, melynek lidtan az ot, zold viaszba 
nyomoti, pecsdtnek nyoma ldthato.)
XV. A  sz. domokosrendiek magyarorszagi tartomanyfSndke a 
kassai parketosokat rendjenek egylidzi kedvezmmyeiben resze-
6U '  1428.
Deuotis et in Christo sibi dilectis magistris barchano- 
rum textoribus vniuersis, cum consortibus ac liberis eorun­
dem, Frater Matbias de Kald Prior Prouincialis per Vnga- 
riam Ordinis Fratoum Predicatorum sputem in Domino. —
— hominum exponi pra oculis iugiter. — ------------------ —
Spiritualis vestre deuocionis affectas, quem ad nostrum Ordi­
nem habere dinoscimin', ex’gencia digna requirit, beneficia 
nostro collata Ordini, e copiosa clemencia nostri redemptoris 
vobis graciosius impertiri. Quapropter vobis omnium missa­
rum, oracionum, predicacionutn, ieiuniorum, abstinenciprum 
vigiliarum, laborum, ceterorumque bonoi um, que per fratres 
nostri Ordinis Dominus fieri dederit —  — — per Vngariam 
vniuersam, participationem concedo tenore presencium specia­
lem, in vita pariter et in morte ; vt multiplici Diuinorum suffra­
giorum presidio seu fulcimento, et hic augmentum gracie, et 
in futuro mercedem vite eterne possitis feliciter possidere. In 
cuius concessionis robur et testimonium presentes sigillo mei 
Prouincialatus officij feci communiri. Datum Cassouie in 
festo (Beati) Thome Apostoli (anno Domini) millesimo quad­
ringentesimo vigesimo octauo.
(P. H.)
(Az eredeti utdn.)
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XVI. Zsigmond kirdlynak Kassa vdros parketkeszitesi monopo- 
liumdt biztosito nyiltparancsa. 142!'.
Commissio propria domini Regis 
ad contenta aliarum litterarum suarum.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au­
gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
fidelibus nostris vniuersis et singulis Prelatis, Baronibus, Co­
mitibus, Castellanis, nobilibus eorumque cunctis officialibus, 
item Ciuitatibus, oppidis et villis liberis, ipsarumque Rectori­
bus, Judicibus et villicis, ac alterius cuiusuis status et condi­
cionis hominibus, presencium noticiam habituris salutem et 
graciam. Intellexit Nostra Serenitas displicenter, quod licet 
nos alias matura deliberacione prehabita non sine racionabi- 
libus causis decreuerimus, statuerimus, ac publice in locis 
oportunis proclamari fecerimus: vt per tocius predicti Regni 
nostri Hungarie ambitum in nullo penitus loco, quam in ciui­
tate nostra Cassouiensi textores barchani residere, et dictum 
artificium exercere debeant vel presumant, nullusque omnino 
hominum, regnicola vel forensis, barchanum forensem in dic­
tum Regnum nostrum importare aut vendicioni exponere au­
deat vel presumat modo aliquali: tamen nonnulli et perplures 
diuersi status homines premissam nostram intencionem et sta­
tuta qua nulla reputantes, omni sine formidine barchanum 
forensem inducerent occulte et manifeste, ac in ciuitatibns et 
locis quibus vellent, iuxta ipsorum beneplacitum vendicioni 
exponerent incessanter, in Nostre Celsitudinis mandatorum 
contemptum satis magnum. Et quia nos premissam nostram 
intencionem et statuta firmiter obseruari volumus: vestre igi- 
ter vniuersitati et cuiuslibet vestrum fidelitati firmissime 
precipimus et mandamus : quatenus deinceps et peramplius ; 
dum, quando et quociescumque in vestris tenutis, possessioni­
bus seu villis, aut vestri in medio, signanter autem in ciuitate 
Waradiensi barchanus forensis, et qui non in dicta nostra 
ciuitate Cassouiensi textus et laboratus esset, repertus fuerit, 
vosque presencium serie per homines antedictorum nostrorum 
ciuium Cassouiensium fueritis requisiti, extunc omni occasione
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et dilacione postpositis, eisdem vestris auxilijs et subsidijs 
assistere debeatis; vt ipsi huiuamodi forensem barh-annum 
ab huiusmodi importatoribus et venditoribus auferre valeant 
atquo possint, vt premissa nostra statuta effectum forcius sor- 
ciantur. Aliud pro nostra gracia non facturi; presentes post 
lecturam reddi iubemus presentanti. Datum Cassouie predicta 
in festo Beati Mathie Apostoli anno Domini millesimo quad 
ringentesimo vigesimo nono; Regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. quadragesimo secundo, Romanorum decimo 
nono, et Bohemie nono.
(Az eredeti ut&n.)
XVII. Zsigmond kiralynak hasonlo tartalmu rendelete. 1429.
Comissio propria domini Regis 
ad contenta aliarum litterarum suarum.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au­
gustus ac Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Rex fidelibus 
nostris Judicibus et Juratis Civibus Civitatum, oppidorum, 
villarum, possessionum, tam nostrarum Regalium, quam 
Ecclesiarum, Baronum, nobilium et aliorum quorumcunque 
intra ambitum Regni nostre Hungarie existencium, ad quos 
presentes peruenerint, salutem et graciam. Sana et matura 
deliberaciono superinde prehabita, pro Nostre Celsitudinis, ac 
Regni et regnicolarum nostrorum honoris, commoditatis et 
lucri augmento, signanter Ciuitatis nostrae Cassouiensis, 
quam racionabilibus ex causis animum nostrum Regium ad 
id mouentibus, ut eadem et incole eiusdem status, commodi­
tatis et prosperitatis vberiora sustineant incrementa, singu­
laribus gracijs et prerogatiuis insignire intendimus: statui­
mus, decreuimus et statutum fecimus, vt textura barchani seu 
fustani in Regno nostro nullibi, nisi duntaxat in predicta Ciui­
tate nostra Cassouiensi fieri debeat et exerceri, nullusque 
barchanista seu artifex eiusdem texture, eandem artem exer­
cere volens, alibi quam in eadem nostra ciuitate Cassouiensi 
debeat residere. Et vt magistri ac artifices huiusmodi ipso­
rum artem commodosius exercere possint; statuimus, vt
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nullus Omnino hominum, regnicola seu forensis cuiuscunque 
status, de Regnis seu partibus alienis barchanum ad predictum 
Regnum nostrum Hungarie sub pena ablacionis earundem(?) 
audeat quomodolibet importare, nullusque omnino hominum 
bombasium de Regno nostro educere presumat sub pena supra­
dicta. N i igitur aliquis se predictam nostram sanxionem et sta­
tuta ignorasse allegando , de transgressu eiusdem se excusare 
possit: volumus, et vestre fidelitati Regio nostro sub edicto 
firmissime precipimus et mandamus, quatenus habita presen- 
cium noticia, quociescunque requisiti fueritis et opportunum 
fuerit, in vestri medio supradicta nostra statuta et decreta, 
palam et manifeste promulgari faciatis. Aliud sub pena nostre 
indignationis facere non ausuri; presentesque post earum 
lecturam reddi iubemus presentanti. Datum Cassouie predicta 
in festo Beati Mathei Apostoli anno Domini millesimo quad­
ringentesimo vigesimo nono, Regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. quadragesimo secundo, Romanorum decimo 
nono, Bohemie nono.
(Az eredeti utan.)
X V III. Zsigmond kiraly Eperjes varost a vdszon fejeritesetli 
eltiltja. 1429.
Relacio Ladislai de Chap 
alias Vicecancellarij.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper A u ­
gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
fidelibus nostris Judici et vniuersis ciuibus nostre Ciuitatis 
Epperies vocate salutem et graciam. In personis fidelium 
nostrorum vniuersorum barchanistarum in Ciuitate nostra 
Cassouiensi commorandum Nostre cum querela expositum 
extitit Maiestati, quod vos ad induccionem quorundam 
ciuium nostrorum de Barthfa dealbationem telarum in 
wlgari Teutonico playch vocatam, in territorio ipsius ciui­
tatis nostre Epperies disponere et exerceri facere — —
— —'- — — et velletis; quod in preiudicium et dam- 
pnum ipsorum barchanistorum cederet mullum grande ; cum
3*
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tamen ijdem barchaniste certas nostras haberent litteras 
super artificio dealbacionis huiusmodi telarum pro parte 
eorum emanatas; vt videlicet nullibi alias, nisi in territorio 
dicte Ciuitatis nostro Cassouiensis, per ipsos' barchanistas, et 
alios ad id deputatos huiusmodi dealbacio telarum fieri 
debeat et exerceri. Quapropter fidelitati vestre firmiter pre- 
cipiendo mandamus, aliter habere nolentes: quatenus de 
talismodi telarum dealbacione et dealbacionis exercicio nihil 
penitus absque Nostre Maiestatis annuencia disponere presu- 
matis, nec sitis ausi modo aliquali. Presentes perlectas reddi 
iubemus presentanli. Datum Posonij in festo Beati Galli con­
fessoris anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo 
nono, Regnorum nostrorum Hungarie etc. quadragesimo 
tercio, Romanorum vigesimo, et Bohemio decimo.
(Az eredeti utan.)
XIX. Zsigmond kirdlynak rendelete az egri kdptalanhoz} hogy 
a szovetek festesehez alkalmas fd t  es faleveleket csak a kassai 
'parketosoknak dtengedhesse es adliassa el. 1430.
Commissio propria domini Eegis.
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex Semper Au­
gustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex 
fidelibus nostris Reuerendo in Christo patri domino Petro 
Episcopo Ecclesie Agriensis, nec non honorabilibus dominis 
de Capitulo loci eiusdem, salutem et graciam. Referentibus 
nobis fidelibus nostris certis ciuibus nostre Ciuitatis Cassoui­
ensis nostra satis displicenter audiuit Serenitas, quod vestri 
officiales, populique et jobagiones, in possessione vestra Tar- 
kany Inferiori vocata et alias constituti et residentes, quadam 
vt presumitur inuidia ducti, folia quarumdam arborum vest­
rarum, in territorio et pertinencijs eiusdem possessionis Tar- 
kany seu aliarum vestrarum possessionum existentium, barha- 
nistis nostris seu factoribus barhanni in ipsa ciuitate nostra 
Cassouiensi constitutis et commorantibus pro tinctura huiusmodi 
barhanni necessaria, non ipsis barhanistis nostris, sed alijs ex­
traneis et forensibus hominibus precio vendere consueuissent, vos 
eciam per eosdem vendi permitteretis; propter quod ipsi barcha-
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niste in huiusmodi eorum opere et laboris exercicio magnum 
defectum paterentur ; [cum tamen ijdem barchaniste Cassoui- 
enses ita pro competenti, et pro tanto precio, quo dictis foren­
sibus venderentur seu vendi possent, pretacta folia arborum 
ab eisdem vestris hominibus et jobagionibus emerent et com­
pararent. Verum quia vtilitati et profectui regnicolarum 
nostrorum pocius quam forensium est prouidendum, ideo
vestram requirimus fidelitatem------- --------mandantes seriose ;
quatenus a modo in posterum talismodi folia arborum dictis 
barhanistis pro tinctura barhani necessaria, que, vt prefertur, 
in territorijs possessionum vestrarum predictarum haberi di- 
noscuntur, per vestros officiales, populosque et jobagiones 
vbicumque commorantes, vbi scilicet eadem folia seu arbores
habentur et inueniuntur,--------bito precio et competenti, pre-
libatis barhanistis seu eorum hominibus, et non quibuscumque
forensibus dari, vendi —  — — ■— — ------------------ ----------
omnibus — — -------- atque permittatis; secus 'gracie nostre
sub obtentu facere non ausuri; presentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum — —  na nostra ciuitate Imperiali in festo 
Beate Martini Episcopi et confessoris anno Domini millesimo 
quadringentesimo trigesimo, Regnorum nostrorum anno Hun­
garie etc. quadragesimo quarto, Romanorum vigesimo et Bo­
hemie vndecimo.
(Eredetie a kiralynak kiaebb pecsetje alatt egyfejii 
sassal.)
XX. Kassa varos tandcsdnak hatdrozata a helybeli parketosok 
erdekeben. 1481.
Wir Hanns Thockler zu der zeit Richter, Hanns Rws- 
dorffer, Pawel Dorholcz, Hanns von Sabrancz, Jakob Gwman, 
Michael Swartz, George Ferber, Hanns Blander, Cristan 
Bundischer, Gregor Sneider, Endres Grotker, Erasmus Kreid- 
ler vnd Cristoff Krugler Ratmannen der Stat Cascha, beken- 
nen vnd tun kunt vor allermeniglichen mit disem offen briefe : 
das vor vns kommen sein die erbern Czechmeister der Par- 
chenter vnd Zwilicher alhie wonhaftig, vnd haben furbracht 
ir  anligend gros notikeit vnd vorderbnus, bo si hetten von
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iiberfiirung frembder arbeit, vnd auch von den biesigen leyn- 
webern, di In dan yn ir hantwerch gegriffen hetten; vns 
darauf gebeten vnd mit vleis angelangt, In deshalben beholf- 
lich vnd ratblicb zu sein, damit sie bej vns iibel vnd gut 
leidende, durcb etlicb vortheil vnd freitbum, auf ein news 
von vns vorlichen vnd gegeben, ires hantwerchs bass genys- 
sen mochten. Also haben wir solich ir abnehmen vnd vorderb- 
nus angesehen, vnd auf ire demutige bit, zu merung des hant­
werchs, vnd besser aufhaldung der czech, dise hernach vol- 
gende stuck und vortheil aus raifam rate vnd eintrechtiger 
beflissung mitgegeben. Czum ersten, wen ein eynwoner ader 
gast tischtuch, zwilich ader drilich herbrengt zuvorkaufen, 
sol er nicht anders hingeben vnd verkaufen, dan ais hie beriirt 
ist, dem gaste vnder sechs guldin nicht, vnd dem eynwoner 
vnder drej guldin, also dach wenn der eynwoner soliche ar­
beit auf den kauf hie kau ft; aber Itn yn sein haws mag er 
nehmen wie wenig ader vil er wil. Item kein leynweber hie 
bej der Stat sol awsswendig irer Czech drilich machen, und 
auch kein krichisches ader wetgarn seiner arbeit eintragen, 
bej vorlust derselben arbeit, zweytheil dem Gerichte, vnd 
das dritte der Czechen; aussgenomen hanttiicher, die mag 
der leinweber mit wetgarn wirken. 'Also sollen sicli auch hal- 
den mit irer arbeit die leinweberin. Item der gast sol hio 
kein garn vnder zehen guldin aufkaufen. Item nymant sol 
vngerecht garn her zu markte bringen, nemlich das hie im 
lande gefelt; wer dawider tut, der sol sein garns vorfallen 
sein, wie egemelt ist. Item wer In yn ir hantwerch greift, vnd 
nicht ist mit In yri der Czechen, der sol die arbeit vorlorn 
haben, darzu yn des Rates stroffung komm. Des zu warer wr- 
kund vnd mehrer sicherlieit haben wir der Stat grosses Insigel 
vnden an disen brief lassen drucken. Geben am Freitag 
vor dem Sontag Oculi in der Vasten, nach Christs ge- 
burd vierczenhunderd vnd darnoch in dem eynvndacht- 
czigistenn Jare.
(L. S.)
(Az eredeti utdn.)
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XXI. A kassai parketos-czeh statutumai 1461.
Item es ist zu merken, so sichs begibt vnd eifolget, das 
Steten vnd gomeinden in aufhaldung vnd zunehmung der 
gutter an der narung vnd handelung Irer Inwoner gelegen 
ist vnd besteet: ist notturfFt vnd pillich, das aucb den, die da 
mitleyden sullen, ais einor yetzlicbon Czecben befunden, nach 
bequemickeit, ane ander leute beswerung, etwas tirjung vnd 
begnadurg durcb Ire oberisten mitgeben vnd verliclien wer- 
den : auf das, das si desto leicbter di biirde in gemainer mit- 
leydung gleich neben andern getragen mugen. Desbalben 
seint di erbarn Maister der Parchanter Czeche bey diser Stat, 
nach Iror stendigen bithe vnd anlagung durch di ersame 
herrun des Rates eintrechtiglich, mit wolbedachten mut e, 
rate vnd handelung di hernacli geschriben stucke vnd Arti- 
ckel mitgeben, vnd verlichen in disen Worthen :
Zum Ersten, wer in Ire Czeche wil treten vnd die 
gewinnen, der sui das Hantwerck kunnen. Auch sol er vor 
Pui-ger Recht gewinnen, vnd sol Brief pringen seiner gepurt, 
wo er das handwerch gelernt liat, vnd ap er aussgedint 
habe; vnd wie er sich habe gehalten da er gawonnt hat. Vnd 
sol er in di Czeche geben aclit pliunt Wachs vnd zwene gul- 
den ; vnd der ain g^lden sol gehoren zu der mangel.
Item wil einer wirken ader machen achtschefftig ader 
sechsschefftig tischtucher, die sullen sein drithalben elen lang 
vnd breit ; vnd wil er auf den Markt auch tischtucher ma­
chen, die solen sein zwu elen vnd ein virtel lang vnd breit. 
W il er wirken auf dem driten stule tischtucher, di sulen sein 
zwu elen lang vnd breit. Die grossten tischtucher sullen ha- 
ben funfftzig genge mit sechtzehenn geschert; die andern 
darnoch ais die markt tischtucher sullen haben viertzig genge 
mit sechtzehen geschert; vnd die kleine gescheibten tisch­
tucher sullen haben sechs vnd dreyssig genge mit sechtzehen 
geschert. W er das bricht vnter den maistern, der sol geben 
ain phunt Wachs, vnd ain Knape ain halb pliunt Wachs, 
ais offten man das tut.
Item ain jeder maister, er sey reich ader arm ; sol 
nicht mer haben denn drey stule. Auff den ain stulle sol er
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machon markt tischtucher; vnd auff den a ndern zweyn stul- 
len mag er machen parchant ader zwillich ; ader auff zweyn 
stullen herwider parchant, vnd auff dem driten stulle was er 
vermag das dem hantwerch nutzlich vnd erlieh se y ; also das 
si hienach anderwo nit gestrofft wurden: vnd ouch auff dem 
dritem stulle mag er parchant vnd tischtucher machen.
Item wil einer zwillich wirken ader machen, so sol er 
auff dem ersten stulle funf virtel preyt seyn, vnd auff dem 
andern einen elen preit. Item man sol auch parchant ma­
chen lang vnd preit ais czu Wienn, vnd nach der zal der 
feden. Vnd ver das nichten tut, der sol aller wex-kgetzew 
verfallenn sein, vnd darczu den heren stroffung vnd busse 
leyden nach Iren erkenthnus. Item man sol ouch schuldig 
sein czu leyden die beschawung; vnd wer einen parchant 
vorkaufft, der da vnbeschawet ist vnd vngesigelt, wo man 
den begreifft, der sol sein verloren, ais zwey tail den herrn, 
vnd das drilte der zeche. Auch sol ein yeder Knappe in 
der mangel belffen seinen maister mangeln die arbeit, die er 
macht; vnd wil der Knappe im rade nit geen, so mitte er 
ein andern an seiner stat.
Item ap ein wittib das hantwerk wolde treiben, so sol 
sie gutte arbeit lassen machen, vnd sol halden rechtfertig 
gesinde. Vnd sie dennen nemo ein man, der des hantwerchs 
nichten w ere; so sol sie das hantwerch fiirbas nichten trei­
b en ; er kiinde es dennen selber. Auch sol kein maister hal­
den ader setzenn ein weip ader ein mait, die Im auf dem 
stulle suld arbeiten: aussgenomen ein maisterin die das 
kunde, vnd sein hausfraw were. Sunder er sui halden Knap- 
pen ader gesellenn, die dem hantwerch genueglich seyn. 
Item auff alerley war, sie sey smal ader preit, lang ader 
k u rcz: so sol kein maister nit met lon geben dennen, ais die 
maister machen in der czeit. Vnd ap yeder t einer das wtirde 
brechen, der sol geben vir phunt Wachs, vnd was man czu 
smal findt, so die maister vm be genn mit dem mase, da sol 
man geben alles von ain ledigen vor zween phenning ais 
offte das gefunden wirt.
Item ap ein geselle queme gewandert, vnd kunde fuss- 
werch ; den sol man lassen arbaiten zwilich ader ander fuss-
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werch, ader parchant, was er kan. Ader wil er sitzen auff 
gefogletes, so sol man In ouch lassen arbeitcn. W il der mai- 
ster muhe mit Im haben, das er In vnderwaise; ouch ap ein 
maister seine arbait brecbte, ader geb ainen andern haim 
czw arbaiten, es were vvelherley das w ere: so sol dieselbig 
arbait czu dem maister feyern. W er das vbertrit, diselb ar­
beit sol man nemen, zwey theil denn herrnn vnd das drite 
der Czeche.
Item ap ein maister wurde einen lerkneht auffnemen : 
so sol derselb lerkneht geben in die zeche vir phunt W achs; 
vnd sol pringen seine eltern vnd frwnde, das man wisse, ap 
er from gebohrenn ist. Vnd sol drey yar dienen ; vnd der 
maister sol nit mer halden, dennen ain lerkneht, bey der 
Czeche gehorsamb: es were dennen, das derselb lerkneht 
das hantwerch, kunde vor, so mag er Im auffnemen auf ain 
mitjar. Vnd also ist Im pflichtig der maister ain lon zw 
geben, wie er mit Im gedingen mag. Auch sol kein maister 
seinen geselen Lichte geben ob der arbait, bey czweyen 
phunden Wach».
Item ein yeder maister sol seinen geselen Orlaup ge­
ben in einen vollen W erchgezew bey czweyen phunden 
Wachs. Desgleichen ein yeder gesele der sol ouch Orlaup 
nemen in einem vollen werchgezew bey derselben puse. 
Item so ein maister dem anderenn sein gesinde wurde ent- 
pfremden, das es Orlaup neme, und liesse dem maister das 
werch steen ; der das tut, der sol wanderen, vnd sol aussen 
pleiben ain viertel Jar. Kumpt er 'dennen wider nocli dem 
viertel Jar, so mag er arbeiten wem er wil.
Item alie arbeitt, die mann macht auff den markt, da 
sol man ainerley garen intragen, enczwer eitel Krichisch, ader 
eitel wartgarn ; wer das vbertrit, der sol verfalen seyn 
daselb gut, den herrnn czwei teil, vnd das dr.te der Czeche. 
Auch seyen etliche czwischen In, die da etliche arbeit ma­
chen, die dem zwilich enlich ist, domit erpar levvt werden 
betrogen, die es vor zwilich kawfen, wennen es nit zwilich 
ist, es wirt gewirket aus der leinwat gezewg, wennen der 
zwilich nimpt nach ais vil gezewgs, das mugen sie weren 
bey innen vnd bey aussen des hantwerchs, vnd mugen das
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nemen ais vor, den lierrnn czwey teil vnd der Czeche das 
drite. Auch seyn etliche, die da machen "vngerecht gut, das 
ist dem zwilich gleich, vnd ist schlechte leinwat; domit mag 
man nimant geweren, das sie das ouch nemen vnd weren 
solen mit der herrenn czwgebung.
Item man sol ouch kain leinweber die zeche geben; es 
wer dennen, das er kund zwilich ader ander fucswerch ma­
chen, das in das hantwerch gehoret. Auch sol kein maister 
keinen geselen setzen ane der maister wissen vnd willen ; vnd 
ap er einen wurde setzen ane der maister wissen vnd willen, 
vnd nit toglich were, so ist der maister verfalen ain phunt 
Wachs. Item ap indert ein maister zuge aus der Czeche an 
orlaup, vnd wurde arbeiten anderswo wider das hantwerch, 
da nit eine Czeche w ere; vnd ap er darnoch so wider queme, 
wurde begerende seyn der Czeche, der sal sie auff newes 
wider gewinen ais ein anderr maister.
Item so eines maisters sun nem czw der ehe eines mai- 
sters tochter, der darf der Czeche auff ein newes nit gewin- 
nen. Vnd wil eines maisters sun die Czeche gewinneu di- 
weil die Eldorn leben, so darf er nur halbe Czeche gewin- 
nen. Desgleichen ouch eines maisters tochter. Sturben aber 
die Eldern, vnd die Czeche nit wurde durch sie gehalden one 
Orlaup nemen aus der Czeche: so sullen diselbe kinder, ap 
sie es begeren wurden, die gantze Czeche gewinnen.
Item wennen die maister Ir zeichen wurden vmbsen- 
den, so sie czwsamen wolden geen, vnd einer das verschmeht 
in einen freuel, vnd nit queme ane sache, er wer maister 
ader knappe; der maister sol geben ain phunt Wachs, vnd 
der knap ain halb phunt. Auch kein maister noch geselen 
sullen mit Im kainerley gewer in die Samlung tragen, weder 
messer noch Degen etc. bey ainem phunt wachs. Item weli- 
cher maister ader knappe in der samelung der Czeche sein 
gelt frewelich wurffe auf den tisch; derselb maister liat 
verbusst ain phunt Wachs, vnd der knap ain halb phunt. 
Item so sie in Irer Samelung seyn, vnd einer sich mit freuel 
setzt wider die maister vnd Gemaine, es wer mit wurten ader 
mit werken, vnd lawbe nichtenn ader sust winkelkuste, vnd 
nit wolde czwhoren, was man Im sagte; ader nit schwige,
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so man den Briev lesen wurde, der sol geben ain phunt 
Wachs.
Item wer da aineu aws den vier maistorn ader eldi- 
sten wurde stroffen in der Czeche, vnd hies In ligen in 
frew el; der hette die anderen maister gar geschmelit: der 
sol verfallen sein vier phunt Wachs ais oft vnd er das also 
in frewel tut.
Item W er nichten queme czw der Selmesse in die Qua- 
temper, es wer maister ader knappe, man ader weip, so man 
das Puch zu dem Ewangelio legte : so sol yeczlichs von den 
maistern verfallen sein ain halb pliunt Wachs, und von den 
knappen ain vicrtel. Auch wer nit queme zu der Vilgen einer 
leiche, so man di erste lekcze wurde lesen, so man die 
leiche bestatten sol, es wer man ader w eip : so sol ain yecz­
lichs verfallen sein ain halb phunt wachs; vnd die jungsten 
maister sullen die leiche tragen, ais das auch in annderen 
Czechen ein gewonheit ist, ouch bey ainem halben phunt 
Wachs.
Item So man in die Hoc messe in der Pfarkirche alie 
Jar jarlich am Sand Katherinetag singen w irt: so sol ain 
yeczlichs dabey sein, man vnd waip, die in die Czeche go- 
horen; die maister mit waiben bey ainem halben phunt wachs, 
vnd die knappen ouch mit Irem waipen, yeczliche bey ainem 
viertel phunt Wachs.
Suliche obgeschrieben Artikel die egemelten herrnn 
des Rates den vorberuerten Maistern der Parchanterczechen 
guttiglic.h mit gegeben, vnd mit raifum Rate sie dabey zu 
behalden bestetigt haben ; das dennen also czw Vrkund vnd 
mer sicherheit nach vleissiger anlangung derselben maister 
der Parchanterczeche in das statpucch ist geczeichnet wur- 
den. Geschem am nagsten freytag vor Sand Veitstag des 
heiligen Mertirera nach Crists gapurt vierczehen hundert 
vnd in dem Ein vnd sechtzigisten Jare.
(Kassa vdros regi jegyzokonyvdnek kivonata.)
